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The 3士percent. tendency of government credit:. Pm;sibilities of an upward 
reaction; A. H. Gibson. 
Changes at the Bank of England 
THE BAMKERS' MAGAZIME.. 
(~"ew Series. No. 2， May， 1934.) 
Twelve rnonths of American Dollar Policy; れ .r?~ Gγegory・
“The theory of unemployment" by Profess[)[" A. C. }'igou; R. G. Hawtrey. 
The economic aspects of copyright in book，"; ./1. 1マ'ant.
A reconsideration of the th酌 ryof value. Pt酔 n;R. G. D. Alten. 
The movement of labour into South.East E:ngland 1920-32; B. Thomas. 
A note on banking policy and the incorne.veloc:ity of drculation of money; 
f. C. Gilbert. 
ECOMOMICA. 
(Vol. XLIV， No. 174， June， 1934・)
The future of gold in relatiol~ to demand; Ea. Cannan 
The demand for money; T. .N. Carver. 
On the relationship between investment and output; F. A目 v.Hayek. 
The elasticity of substitution; A. C. Pigou. 
The problem of rnanagement and the size o:f flrms; A. Robinson. 
The reserve bank of India; G. F. Shirras. 
The cost of Iiving of girls professionally employed In the County of Lon・
don; R. Bowley. 
THE ECOMOMIC JODRMAL. 
亜米利加合衆闇
(Vo1. X.X.lV， ;"0 
On the structure and in町tiaof prices; C. Si1yde:r-. 
Currency inflation: its nature and implicatio:n.s; W. li. Stahι 
The nature of 民間omicscience in some reCHI1t d:iscussion; 1み.H. Knight. 
The relationship between output of work and economic well.beiIlg; E. W. 
Zimmermann. 
Forecasts of the general price level in betrospect， 1919-1931; E. Graue. 
The currency of Canada; J. Holladay・
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THE BANKERS MAGAZINE. (Vol. CXXVIl1， No. 6， J"ne， '934・)
Can trust companies be trusted?; J. B. Lowe . 
Service charges should bE' based on cost.s; Gト Balkan
The investment counselor; B. A. Mtller 
Progress toward recovery; Fr. M. La即.
Variations in regional losses; Fr. Muetter; Jr. 
Co-operative bank advertising; L. D. Me，."dith 
THE JOURNAL OF ACCOUNTAIICV. (Vo.l， LVH. :'¥0. 6. Jllne， '934・)
Profits and the elastic dollar; L. A. Carnwn 
Legal-accounting features of the Ohio General Corporation Act; H. A. 
Sherer. 
THE JOURNAL OF POLrrlCAL ECONOMV.. (¥'01. 1.X1I， No. 3， June. '934.) 
Some considerations on unemployment insurance in the light of German 
exp町'ience;O. Nathan目
National social insuranceηFrance; W. Ouulid. 
Bases of state taxation of domestic stc仁kinsu同町ecornpanies; K. M. 
Williamson. 
Egypt's balance of trade; C. Bresciani~ Tur!'on.i 
The Frencb solution for the railway prob.lem; H. E. Dougall. 
THE REVIEW OF ECOIIOII四ICSTATISTICS. (Vol. xvr， No. 6. June， '934・j
Wholesale commodity prices in Boston ciu:r.ing the Eighteenth Century 
R. Crandall. 
The N.R.A. and business improvement; R. .s， MeJ叫桝 & W. L. Crum. 
濁 趨i
ALLGEMEINES STATISTISICHES ARCHIV. (lJd.24， j日t.，. ][934・)
Zur Vermogensstatistik der 。百entlichenHand; 1ケ" l~icher. 
Periodizitat im Asozialen; H. Schwarz， 
Die zentrographische Methode und ihre Entwicklung in Theorie und 
Praxis; E. E. Swiatlows.わ'.
DIE BETRIEBSWIRTSCHAF'.r (]g・27，Ht. 6， J【tlll，][934・)
Die Schulung des kaufmannischen Nachwuchses im Einzelhandel ; IC v. d. 
Aa. 
Mechanisierung im Bankbetr.ieb. Moglichkeil:en und Gr.enzen der Anwen-
dung; H. Richter. 
Die Zins-und Bedarfsspanne der Sparkassen unter dem Einftuss der 
Kostendegression; E. Falter. 
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DEDTSCBES STATISTISCJIES ZEIITRALBI.<l.TT" (J臣・ .26. HI:. 1/2， '934・)
Statistisches Wissen ist Macht!; A. P. 
Dr. med. Friedrich Prinzing; O. Floゅ.
Zwei Wunsche an die Aufbereitung der Volk8" und Berufszahlung 1933， 
besonders vom Standpunkt der B目.olkerungspolitik;P. Flaska間.p白・
Die Untersuchungen des Italienischen }(cmi:itees fur das Studium der 
Bev凸Ikerungsprobleme. uber isolierte B，volkerungsgruppen; C. Gini 
SCHMOLLERS JAHR8UC日， (Jg. 58， 1王t..-=;， 1934目)
Preisbildung und Preispolitik unter Beruckskhtigung der geographischen 
Verteilung von Erzeugern und Verbrauchern; E. Schnetder. 
Volkswirtschaftliches Interesse， Gesamtint.，口出世 undGemeinwohl ; R. WiI. 
brandl. 
Zur Reform der Wohnungsn'liete; G. Frost 
Staat und Kirche in universalen Zusammenhangen ; 1-Ha::;hagen 
Gemeinwirtschaft und Gemeinschaft; F. 7i，nnies 
VIERTELJAHRSCHRIFT FUR SOZIAL-DND> WliRTS(:E1AI'TSGESCHICHTE， 
tBd. 27・日t.2， '934.) 
Ein Weg zum Reich. Die Entstehung des Deutsche:n Zollvereins; E. F，'anz. 
Das amerikanische System der Nachkriegsiira; M. Silbersch問 idt.
Zur Entwicklung des Siedlungsrechtes im sc:hleswig-hoIsteinischen Nord-
seegebiete; K. Haff. 
ZEITSCHRIFT FDR BETRmBSWIRTSCHAFT. CJg. Sl， Ht. .2， '934') 
We]tanschauung und Wirtschaftsfuhrung; P. [Jeulsch 
ZahIungs-und Kreditverkehr 1m Uberseehande1; f. I-Iellaue1町
Wirtschaftswissenschaftliche Studienreform. Ein Weg zum Wirtschafts. 
rechtler; F. Schmidt 
Vermogen und KapitaI als Objekte betriebl.icher SteuerpoIitik; H. G刊 s.
mann. 
Die Reicbsautobahnen; G. Fischer 
Die Starrheit des Fremdkapitョls- ein Liick巴in der organischen Denkungs. 
weise !; W. Bouffier. 
Zur statistischen Erfassung des Kapitalverzehrs; A. Blind 
Die Selbstkostenrechnung in der Textilindl1 st r:i E~. Eine Besprechung der 
bisherigen Veroffentlichungen; H. Herch"s.， 
ZEITSCHRIFT FUR HANDEILSWISSENSCHAFTLICHE F'ORSCH目I~G.
(Jg・28.1-Jt. 6. Juni" '934') 
Die Moglichkeiten einer genauen Selbstkostenberechnung im Bankgewerbe 
und ihre Auswirkung auf die Rentabilital:;正r.R.i~mmel. 
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Nichlischs Theorie der Betriebswirtsc!la:ft; B，' }(osloC'円， μ 白 t
Geschichtliche Entwicklung der kon$O!ic'li，，rlt"'' Bilanz '(Ko田町'Tllanz);':W.
Bo阿S. 司，!'-.!汁，ー γiF U: 
保 蘭 踊i
ANNALES D'HISTOIRE ECONOMIQUE E'l SOCIUI~. 
(Ann. VI， No 2:r， Mai， 1934・)
En Syrie et au Liban: village communautaire et: structurc~ 'social~; A. 
Latron. 
Le probl邑mede I'or dans le monde antique; G市 Mickwit;"目
Vers une histoire宣nanロ色rede l'ancienne France; L. Febvre. 
R邑自exionsd'un historien sur ql1elques tr.avaux de toponymie; M. Bloch. 
JOURIIAL DES ECOIlqMISTES. (Ann・9311vlair 1934.) 
Vers la r邑forme自scale;Ed. Payen. 
L'Indus甘ieau回mobile;R. J. Pierre. 
Entente commerciale polono-allemande; c. dl~ }(ownachi. 
Les Grands R岳seauxfran字国sen 1933 ，!t les r岳centesmesures de r岳or.




The new German Act fo:r the organiおsa抗tioコIn0ぱ〉託fnational labour. 
Some problems in the construction of index numbers of unemployment; 
J. Lindberg. 
Inva1idity， old-age， and wIdows' and orphans' insurance at the Seventeenth 
Session of the International Labour Conference， II. 
(Vol. XXIX， No. 5， May， '934.:) 
Rationalization and the employment a:rl!d wages of WOlnen in Germany; 
J. Gyunjeld. 
The international regulation of hours 0:: work 011 railways 
Workers' education in Great Britain; J. i'L Nicholson. 
Overtime and the' econoI1Clic depressi白1.
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